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与健全人差距大说明社会保障的制
度建设和实践发展力度有待加大。残疾
人之间的巨大社保差异，反映出：一是
或明或暗的户籍烙印和《残疾证》折射
出的社保权利的差序格局；二是社会保
障碎片化、地区不平衡在残疾人上的自
然辐射和延伸；三是与就业高度关联的
社会保障中残疾人社保资源的“马太效
应”，残疾人还缺少真正普惠的制度安
排。
残疾人社会保障水平有待提高。残
疾人康复的大部分项目（包括康复器具）
尚未纳入新型农村合作医疗、城镇社会
医疗保险和城乡医疗救助制度，康复补
贴救助制度尚未形成。残疾人在就业等
社会融入方面的权利更不容乐观。可以
总体评价为残疾人康复水平低、就业率
不高，生活质量与健全人存在较大差距。
总体来说，残疾人社会保障还停留在医
疗模式下的供养式社会保障阶段，而且
供养式的阶段性目标也远未实现。
保障困境与突围
残疾保障观念的欠缺、制度层面的
忽视和残障组织维权、代言功能的弱化
是导致残疾人社会保障权利不足的深层
原因。
观念困境：缺少全面的权利认同。
在我国，语言上还是习惯地称呼残障
人士为“残疾人”，认为这是一群“特殊”
的“少数”人，残疾是“个体的不幸
和家庭的悲剧”。这说明社会对残疾群
体的认识仍处于医疗模式阶段，而且
结合我国社会保障和康复水平来看，
只能算作医疗模式的早期阶段。其实，
医疗模式只是一枚硬币的一面而已，
“残”是个体损伤，“障”是环境的障碍，
残障是二者结合、相互作用造成的功
能降低的结果，有残也可以无障，它
们之间不存在必然的关联。早期的医
疗模式强调“残”，从 20 世纪七八十
年代发展起来的社会模式则强调“障”。
总体来说，残和障都存在，但在不同
个体上的分配比重不同。2007 年联合
国《残疾人权利公约》明确提出，不
论残疾人自身的残疾程度如何，他都
天然地具有社会公民所有的权利。残
疾人在争取权利、实现权利的过程中
推动了人类文明的发展及其多样化，
残疾人享有全面完整的权利不仅是“人
权”的应有之义，也是生命平等、尊
重生命等人道精神的自然体现，更是
国际社会已达成的普遍共识。权利模
式是发展现代残疾人事业的基本模式，
医疗模式强调的“医疗康复”和社会
模式强调的“无障碍环境”的构建都
可以视为为残疾人赋权、增能的过程。
我们应基于老龄社会背景下残障的普
遍性和残障风险的终生性，顺应国际
残障事业的发展趋势，通过权利模式
推进残疾人社会保障制度发展。
制度困境：缺少真正的权利平等。
平等不仅意味着“对于同样的人同样的
对待”，还在于“对不同的人不同对待”，
以实现结果的公平。对于有着特殊生理
困难的残障群体来说，“普惠 +特惠”
的制度模式才能充分地保障其权益。而
现状是残疾人的特惠模式缺失，普惠模
式则忽视甚至排斥残疾人。具体表现，
一是重要法规制度中的忽视。例如，《社
会保险法》中只有一处提到“残疾人”，
仅明确了对“丧失劳动能力”的残疾人
参加新农合予以财政支持。二是可操作
性差，制度实施效果难以保障。如《残
疾人保障法》虽然规定“禁止歧视残疾
人”，但缺少对“歧视”的定义、判断
标准及具体的实施制度。三是对残疾人
高额生活成本的忽视。现行以“家庭人
均收入低于最低生活线”为判断标准的
低保制度必然将很多生活困难的残障群
体排除在外，因为很多残疾人家庭即使
收入较高，同时也面临更多的支出。四
是忽视残疾人相关的信息统计。在人社
部《人力资源和社会保障统计公报》中
有专门针对农民工的社会保险统计，但
找不到对残疾人参保情况的统计；在民
政部门的《社会服务统计公报》中，有
儿童、老年人的社会服务统计，但没有
残疾人的相关数据。可见，政府职能部
门已习惯性地将残障群体隔离在外。制
度是权利享有的载体和权利实现的路
径，用制度保障残疾人的权利平等才能
真正地从残疾人需求出发，做到“以残
障人士为本”，建立“容残障人士之短、
解残障人士之难，善待残障人士”的包
容性制度。
组织困境：缺少有力的权利代言。
制度不重视和资源投入不足，与缺少有
力的代言和维权组织、残疾人缺少话语
权和参与渠道密切相关。这一方面源于
我国民间残疾人公益组织发展滞后，整
体实力较弱，还未对政策制定形成切实
的影响力。另一方面，源于政府部门与
残联组织职能错位。现实中的残疾人事
业，是由作为社会团体的残联组织主导
并代行着政府职责，而政府职能部门却
处于缺位或配角地位，这种职能错位已
成为残疾人事业走向全面发展的重大体
制性障碍。例如，在福利方面，民政部
门只负责孤残儿童照顾而不是整个残疾
人福利事业；在就业方面，人社部门亦
未肩负起促进残疾人就业的直接责任；
在教育方面，残疾人教育并未真正引起
教育部门重视，特殊教育发展滞后，残
疾人融入普通国民教育的全纳式教育乏
善可陈等等。因此，应当逐渐淡化各级
残联组织的行政色彩，使其回归“枢纽
型”残疾人组织本色，同时督促政府职
能部门履行自己应当履行的职责。另外，
残联的职能履行应从“管理导向”走向
“服务导向”，培育和扶持民间残疾人公
益组织的发展，让社会组织成为残疾事
业的中坚力量。■
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